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Актуальность работы. Проблема экономической безопасности 
предприятия в современных условиях является актуальной, так как 
предприятия осуществляют свою деятельность в условиях различных как 
внутренних, так и внешних рисков. Также множество угроз исходит от 
конкурентной экономической среды и из-за этого возникает необходимость 
построения комплексной системы, которая будет направлена на повышение 
уровня экономической безопасности. 
В последнее время проблема оценки экономической безопасности 
приобрела особую значимость. Но не смотря на повышенный интерес к ней со 
стороны отечественных и зарубежных ученых и практиков, можно отметить, 
что современные разработки в основном посвящены различным аспектам 
национальной и региональной безопасности нежели вопросам экономической 
безопасности предприятий. 
Главной целью обеспечения экономической безопасности является 
гарантирование стабильного и максимально эффективного функционирования 
предприятия в текущем периоде и высокий потенциал развития в будущем. 
Система обеспечения экономической безопасности – является 
проблемой, значимой для любой организации. Для предприятия в условиях 
рыночной экономики важной задачей является повышение надежности 
системы экономической безопасности. Сегодня способность организации 
обеспечить собственную безопасность зависит, прежде всего, от устойчивых 
и высоких темпов развития. Благодаря этому образуются условия 
независимости организации и высокого уровня ее доходов. Так, цель анализа 
экономического риска предприятия заключается в выборе политики 
экономической безопасности, позволяющей предприятию осуществлять 




Объект работы – ООО «Международный Аэропорт Белгород» 
Предмет – организационно-экономические и правовые мероприятия по 
обеспечению экономической безопасности предприятия. 
 Целью работы является разработка теоретических положений и 
практических рекомендаций по анализу эффективности мероприятий по 
обеспечению экономической безопасности ООО «Международный Аэропорт 
Белгород». 
 Задачи, требующие решения для достижения данной цели:  
 1. Рассмотрение сущности понятия «экономическая безопасность 
предприятия» и факторов ее определяющих; 
 2. Анализ инструментов обеспечения экономической безопасности 
предприятия; 
 3. Характеристика системы показателей для оценки эффективности 
экономической безопасности предприятия; 
 4. Краткая характеристика ООО «Международный Аэропорт Белгород»; 
5. Анализ основных аспектов деятельности служб безопасности 
предприятия. 
 6. Анализ финансовой составляющей экономической безопасности 
предприятия;  
 7. Разработка мероприятий по повышению уровня экономической 
безопасности ООО «Международный Аэропорт Белгород»; 
 8. Оценка эффективности предлагаемых мер по повышению 
экономической безпасности ООО «Международный Аэропорт Белгород». 
 Методология выпускной квалификационной работы. В рамках 
написания данной дипломной работы были использованы общенаучные 
методы (исторический метод, сравнение, синтез, индукция и дедукция), 
функционально-стоимостной и информационно-технический виды анализа. 
Информационного-империческая база. В рамках данной работы были 
использованы работы отечественных и зарубежных авторов, результаты 
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аналитических и специальных исследований, материалы научно-практических 
конференций. Кроме того, в работе использовались нормативные акты, 
официальная статистическая отчетность, а также официальные документы и 
материалы ООО «Международный Аэропорт Белгород» и Интернет-ресурсы. 
 Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав, 




















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Сущность экономических подходов к определению уровня 
безопасности предприятия 
 
Современные интеграционные процессы в мировой экономике ставят на 
первый план проблему обеспечения безопасности предприятий. При этом, 
необходима разработка мер, обеспечивающих не только безопасность 
экономических интересов страны и ее регионов, а также защиту 
предпринимательского сектора от различных видов угроз, на основе создания 
условий, которые гарантировали бы его стабильное и эффективное развитие. 
Сложности для решения такой проблемы заключаются в следующем 
ряде негативных факторов: высокий уровень монополизации, топливно-
сырьевая направленность, низкая конкурентоспособность основных отраслей 
экономики. 
Вышеперечисленные факторы обостряют проблему обеспечения 
эконмической безопасности предприятия, которая возникла уже достаточно 
давно, так что к настоящему моменту, уже сложился определенный 
категорийный аппарат. Но отсутствие единой и полной мысли об 
экономической безопасности предприятия говорит о том, что необходим 
последующий поиск путей и способов решения этой проблемы. 
Хозяйствующим субъектам с самого начала необходимо 
придерживаться стратегической политики, которая в свою очередь будет 
направлена на качественные услуги и выпуск продукции по доступным ценам 
для потребителей. А также заниматься разработкой мероприятий по 
осуществлению деятельности направленной на финансовую и кадровую 
внутреннюю политику, и особенно на свою экономическую безопасность. 
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 У каждой компании стоит задача в выработке своей стратегии 
деятельности по отношению к безопасности, основывающуюся на показателях 
деятельности, которые направлены на создание некоторых условий для 
собственников и сотрудников на протяжении долгого периода времени. 
Стратегия является объектом управления, а система показателей в свою 
очередь характеризуется как инструмент управления. Для изложения задачи и 
цели деятельности их участникам, руководитель обязан иметь исчерпывающее 
описание стратегии. Необходимо четкое понимание происходящего, для 
получения стратегического соответствия. 
Касательно внешней политики, ориентировка стратегических задач 
лежит в стабилизации долгосрочности и взаимовыгодных отношений 
компании с партнерами, клиентами, а также с обществом. На современном 
этапе ведения бизнеса возникают такие ситуации, при которых необходимо 
предпринятие действий для повышения экономической безопасности не 
только внутри предприятия, но и на внешних подступах его деятельности.  
Под экономической безопасностью организации понимают такое 
состояние хозяйствующего субъекта, при котором основными его 
составляющими являются наличие стабильного дохода и других ресурсов, 
которые позволяют поддержать стратегический уровень жизнедеятельности 
предприятия на текущий момент и в обозримом будущем. 
Экономическая безопасность на современном этапе приобретает 
значение социального явления. Поэтому, как и любое другое социальное 
явление, оно напрямую зависит от человека и является достаточно важной 
частью любого хозяйствующего субъекта, общества и государства в целом. 
В качестве объекта экономики, экономическая безопасность непрерывно 
развивается с геометрической прогрессией. Из-за этого, для поддержания ее 
стабильного развития требуется обеспечение предприятия постоянной и 
непрерывной оценкой угроз, способных повлиять на финансово-




Дабы уклониться от крупных потерь, организация должна соблюдать 
установленные правила. Для начала необходимо провести оценку надежности 
и защищенности объекта и своевременно выявить незначительные угрозы, для 
предотвращения масштабной проблемы в будущем. После этого нужно 
провести анализ и прогнозирование данных на основе собранной информации 
и проработать оптимальные стратегические решения, которые в свою очередь 
должны подготовить все необходимые условия для возмещения материальных 
и моральных ущербов. Главной составляющей данного процесса является 
комплексность.  
Принятие управленческих решений должно быть с системным 
подходом, рассматривая при этом все направления экономической 
безопасности. Стратегические направления обеспечения безопасности 
предприятия определяются исходя из поставленных задач и целей. 
Мероприятия по обеспечению экономической безопасности необходимо 
направить на основные направления. Такие как: 
- защита финансовых и материальных ресурсов; 
- физическая защита персонала и его эффективное управление; 
- защита информационных ресурсов и интеллектуальной собственности. 
Если посмотреть на объекты угроз экономической безопасности 
предприятия как на объекты посягательства, то необходимо сосредоточится на 
персонале и их интеллектуальных возможностях в соответствии своей 
квалификации и должностных функций. 
Исходя из этого, при рассмотрении группы направлений стратегических 
мероприятий, необходимо уделить значительное внимание обеспечению 
безопасности интеллектуальных возможностей сотрудников организации. 
Поскольку в этой области организация не может оценить масштабы угрозы в 
современном мире. 
Учитывая тот факт, что угрозу собственности могут создать и сам 
персонал, то для собственников предприятия важно иметь в штате, 
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высококвалифицированный персонал, который материально заинтересован в 
экономическом результате деятельности компании.  
Необходимо выделить, что управление персоналом является одной из 
важнейших стратегических задач любого хозяйствующего субъекта. Исходя 
из этого, возникает необходимость в обучении персонала правильному 
распоряжению информацией, использовать свои интеллектуальные 
возможности в нужном направлении, а также научить развивать эти 
возможности в русле деятельности организации. При этом важна 
материальная заинтересованность персонала в работе с установленным 
порядком требований и правил. 
Перед руководителем стоит актуальный вопрос в области управления 
персоналом, его обучение и повышение квалификации. Данный вопрос не 
имеет отношения к роду деятельности предприятия и от его стадии 
становления, в условиях жесточайшей конкуренции потребность в 
квалифицированном персонале является самой актуальной. 
При грамотном процессе обучения сотрудников, предприятие 
гарантировано получит возможности в достижении поставленных 
стратегических целей не только в развитии и конкурентоспособности, но и в 
экономической безопасности. 
Для того чтобы оценить уже сложившуюся ситуацию необходимо 
проанализировать сотрудников по квалификации и соответствию рабочим 
функциям, а также разделение на группы, которым необходимо обучение и 
которым нужно только повысить свой профессиональный уровень. После 
этого нужно провести анализ возможности предприятия по проведению 
процесса обучения и оценки всех стоимостных расходов по данному процессу. 
Такие процедуры дают возможность к созданию полной картины 
ситуации на анализируемый период и тем самым определяются слабые места. 
Не менее важным для организации является защита интеллектуальной 
собственности. Поскольку такие объекты защиты способны создавать те же 
сотрудники организации. «Права интеллектуальной собственности подобны 
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любому другому праву собственности. Они позволяют авторам – или 
владельцам патентов, товарных знаков или произведений авторского права – 
извлекать пользу из их собственного произведения или инвестиций на его 
создание». 
Такое явление в России на данный момент довольно молодое, но это не 
означает, что такой «привилегией» не стоит пользоваться. Ежегодно в России 
проходит около пятидесяти тысяч регистраций заявок на патент, когда в Китае 
в пределах трехсот, а в США количество заявок составляет в пределах пятисот. 
Процесс защиты авторских прав должен быть абсолютно естественным. 
Во-первых, это необходимо для правовой охраны таких новых объектов, 
которые способствуют выделению дополнительных ресурсов, необходимых 
для последующей инновационной деятельности.  Во-вторых, такие условия 
необходимы для содействия развитию и охране интеллектуальной 
собственности способствующей экономическому росту и созданию новых 
рабочих мест. 
Такая система создает гармоничное сосуществование интересов 
государства и новаторов, тем самым обеспечивая и тех и других условиями 
для развития творчества и научно-технического прогресса. 
Аэропорт – это комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, 
аэровокзал, другие сооружения, который предназначен для приема и отправки 
воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих 
целей необходимое оборудование. 
Поскольку данное исследование проводится на основе данных ООО 
«Международный аэропорт Белгород» необходимо раскрыть суть 
определения «международный аэропорт»: 
Международным аэропортом является аэропорт, который открыт для 
приема и отправки воздушных судов, выполняющих международные 
воздушные перевозки, а также в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, в котором функционирует пункт пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации. 
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Собственники предприятий хотят, как защитить свой бизнес, так и 
обеспечить его жизнеспособность и стабильность. Практическая значимость 
вопросов экономической безопасности предприятия повышается с большей 
детализацией и спецификацией данной категории. В нашем случае 
экономическая безопасность предприятия напрямую зависит от его 
технической оснащенности, которая обеспечивает стабильность 
функционирования и потенциал роста.  
Под безопасностью аэропорта понимается такое состояние 
защищенности законных интересов этого предприятия, его деловых партнеров 
и клиентов, к которым относятся пассажиры, авиакомпании, грузоотправители 
и др., а также материальных ценностей, к которым относятся здания, 
сооружения, технические и иные средства, при котором отсутствуют угрозы 
причинения вреда вследствие незаконного вмешательства в их деятельность 
[26, c.7]. 
Комплекс правовых, организационно-режимных, технических, 
технологических и других мер, которые направлены на противодействие 
противоправным угрозам его деятельности называются системой обеспечения 
безопасности аэропорта. 
Обеспечение безопасности аэропорта включает в себя предотвращение 
угроз безопасной деятельности аэропорта и охрану жизни и здоровья 
персонала, и пассажиров, а также недопущение хищения материальных и 
финансовых средств, и предотвращение утечки и несанкционированного 
доступа к служебной информации, это является целями служб безопасности. 
Основными задачами служб безопасности аэропорта выступают: 
1) Прогнозирование, выявление и устранение угроз безопасности; 
2) Ограничение и контроль доступа к объектам и ресурсам 
аэропорта; 
3) Эффективное применение правовых, организационных и 
инженерно-технических мер и средств обеспечения безопасности аэропорта; 
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4) Понижение негативных влияний последствий нарушения 
безопасности аэропорта. 
Исходя из поставленных задач, можно определить непосредственно 
объекты защиты. Под категорию объекта попадают персонал, пассажиры и 
посетители аэропорта вместе с их багажом и перевозимым грузом, почта и 
бортовое питание. Также к данной категории относятся воздушные судна, 
объекты инфраструктуры и материальные ценности аэропорта, его партнеров 
и клиентов. Важную роль играет защита информации, которая составляет 
коммерческую и служебную тайны. 
Для защиты перечисленных объектов создаются контролируемые зоны 
с контролем доступа к ним, проводится охрана воздушных суден и объектов 
инфраструктуры аэропорта, происходит досмотр людей, их ручной клади, 
багажа, грузов, почты, бортприпасов, непосредственно происходит досмотр 
самого воздушного судна и других объектов.  
Отдельного внимания заслуживает защита служебной информации к 
защите которой применяются технические средства. Персонал проходит 
обучение мерам безопасности, планируются действия по защите. 
Таким образом экономическая безопасность лишь одна из 
составляющих общего понятия безопасность. 
Со временем каждый ущерб приобретает свою оценку в денежном 
выражении и поэтому возможно выделение экономической составляющей 
ущерба. При этом понятие ущерба или прибыли, как финансовой категории не 
может полностью показать реальное положение экономической безопасности 
предприятия, так как она дает характеристику только текущему состоянию 
финансовой деятельности предприятия. 
Подтверждением к актуальности проблемы изучения экономической 
безопасности предприятия является осознание такой важности 
собственниками организаций и создание в организационной структуре 
управления специальных отделов по обеспечению экономической 
безопасности, но у таких подразделений нет разработанной и эффективно-
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функционирующей научной системы оценки уровня безопасности, а также 
теоретической базы своей работы, такие недостатки влекут за собой снижение 
результативности этих структурных подразделений. 
Можно выделить несколько подходов к определению экономической 
безопасности предприятия: 
1. Как защита против экономических преступлений. Зачастую 
экономическую безопасность предприятия сводят к защите от различных 
экономических преступлений, таких как кражи, мошенничество, 
фальсификации, промышленный шпионаж и другие. Бесспорно, такие угрозы 
нуждаются в постоянном наблюдении и анализе, но сводить экономическую 
безопасность предприятия только к этому нельзя. Данное понятие является 
более широким и более емким. 
2. Как состояние защищенности от внутренних и внешних угроз. В 
первую очередь, предприятие – это объект экономических отношений. 
Собственнику необходимо достижение поставленной им цели как результат 
деятельности предприятия, которая в основном носит экономический 
характер. Борьба с угрозами в таком случае наверняка вызовет интерес 
руководителя, так как это касается его материальных интересов потому, что 
ведение этой борьбы требует осуществления затрат, а выигрыш в этой 
ситуации остается неочевидным. 
3. Как состояние эффективного использования ресурсов или 
потенциала. Такой подход избегает использования понятия угрозы в 
определении экономической безопасности предприятия, и основывается на 
экономических понятиях достижения цели, а также функционирования 
предприятия, поэтому он является ресурсно-функциональным подходом. 
4. Как наличие конкурентных преимуществ. Сторонники такого 
подхода полагают что обеспечение определенного уровня экономической 
безопасности возможно при наличии конкурентных преимуществ, которые в 
свою очередь обусловлены соответствием материального, финансового, 
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кадрового, технико-технологического и организационной структуры 
предприятия его стратегическим целям и задачам. 
5. Как реализация и защита экономических интересов. Такой подход 
относительно является более новым и основывается на реализации и защите 
экономических интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, 
защищая тем самым свой кадровый и интеллектуальный потенциал, 
информацию, технологии, капитал и прибыль, которая обеспечивается 
системой мер специального правового, экономического, организационного, 
информационно-технического и социального характера. 
Несмотря на то, что ежегодно объем работ, связанных с проблемами 
экономической безопасности, постоянно увеличивается, многие 
исследователи придерживаются мнения, что эта проблема недостаточно 
проработана.   
Повышенный интерес к данной проблеме наблюдается также и среди 
российских ученых, появляются новые междисциплинарные области знаний о 
рисках и безопасности. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в своей сущности, 
процесс обеспечения экономической безопасности долговременный и 
стратегический. В силу этого важно на основе имеющихся ресурсов 
обозначить цели, микро-цели и пути их достижения.  
Также для того чтобы достичь поставленных целей, необходима 
совместная работа внешних и внутренних сил. Поэтому, экономическая 
безопасность – это интеграция систем, которые при функциональном 
объединении обеспечивают защиту экономики. Эта система обеспечения 
защиты позволяет устранить угрозы и повысить степень устойчивости к 





1.2. Система основных показателей оценки экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 
 
Финансовое состояние рассматривается в качестве одной из основных 
характеристик успешности финансово-экономической деятельности, 
создающей основу будущего развития организации.  
Финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта отражает его 
положение и место на рынке, степень конкурентоспособности и 
платежеспособности, возможности устойчивого и динамичного развития [8, 
с.40]. Оно, безусловно, зависит от результатов всей хозяйственно-финансовой 
деятельности организации.  
Финансовое состояние характеризует обеспеченность организации 
финансовыми ресурсами, целесообразность их размещения и эффективность 
использования.  
Таким образом, объектами анализа финансового состояния являются 
финансовые ресурсы, активы организации и источники их формирования, 
поэтому в качестве информационной базы анализа, прежде всего, 
используются данные бухгалтерского баланса, а для определения 
эффективности – отчет о финансовых результатах [8, с.5].  
Основными из показателей, характеризующие финансовое состояние 
организации, являются [8, с.41]:  
- размещение средств и источников их формирования;  
- финансовая устойчивость, которая в значительной мере зависит 
от степени обеспеченности организации собственными оборотными 
средствами;  
- платежеспособность организации, отражающая ее возможности 
своевременно выполнять свои обязательства;  
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- деловая активность, во многом зависящая от оборачиваемости 
оборотных средств организации;  
- финансовые результаты и эффективность деятельности 
организации.  
Информация о финансовом состоянии организации необходима как 
внутренним, так и внешним пользователям, в частности [5, с.25]:  
- менеджерам организации – для оценки уровня финансовых 
рисков и эффективности принимаемых решений по вложению средств;  
- собственникам – для оценки уровня доходности и риска 
инвестирования капитала;  
- кредиторам и инвесторам – для определения уровня финансового 
риска и своевременного погашения организацией обязательств;  
- поставщикам и инвесторам – для оценки возможности 
организации исполнить свои обязательства по оплате и поставке продукции;  
- аудиторам, антикризисным управляющим – для обоснования 
предложений по оптимизации финансово-экономической деятельности 
организации.  
Анализ финансового состояния – непременный элемент как 
финансового менеджмента на предприятии, так и его экономических 
взаимоотношений с партнерами, финансово-кредитной системой [8, с.40].  
Целью анализа является оценка финансового состояния субъекта 
хозяйствования и выявление его перспективных возможностей нормально и 
эффективно функционировать в условиях конкуренции и одновременно 
успешно решать задачи социального развития.  
Задачами анализа являются:  
- оценка динамики суммы и структуры средств организации и 
источников их формирования за анализируемый период;  
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- выявление изменения показателей финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации;  
- установление состояния финансовой, кредитной, расчетно-
платежной дисциплины;  
- изучение  влияния  показателей  оборачиваемости 
 средств  и  
рентабельности на финансовое состояние организации;  
- выявление  резервов  обеспечения  финансовой 
 стабильности  
организации;  
- подготовка и обоснование принимаемых управленческих 
финансовых решений;  
- экономическая диагностика финансового состояния организации 
и ее партнеров;  
- разработка модели финансового состояния в условиях 
рационального использования ресурсов хозяйствующего субъекта;  
- обоснование основных направлений и программ укрепления 
финансового положения организации на конкурентном рынке.  
Анализ финансового состояния делится на внутренний и внешний [8, 
с.41]:  
Внутренний анализ – это процесс исследования механизма 
формирования, размещения и использования капитала с целью поиска резерва 
укрепления финансового состояния, повышение доходности и наращивания 
собственного капитала субъекта хозяйствования. Внутренний анализ 
проводится работниками предприятия (финансовыми менеджерами). Его цель 
– обеспечить планомерное поступление денежных средств и разместить 
собственные и заемные средства таким образом, чтобы получить 
максимальную прибыль и исключить банкротство.   
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Внешний анализ – процесс исследования финансового состояния 
субъекта хозяйствования с целью прогнозирования степени риска 
инвестирования капитала и уровня его доходности. Внешний анализ 
проводится аналитиками, являющимися посторонними лицами для 
предприятия (например, аудиторами). Его цель – установить возможность 
выгодного вложения средств, чтобы обеспечить максимум прибыли и 
исключить потери.  
Достижение целей анализа финансового состояния организации 
осуществляется с помощью различных методов и приемов. Существуют 
различные классификации методов финансового анализа. Практика 
финансового анализа выработала следующие основные методы его 
проведения [11, с.32]:  
1. Горизонтальный анализ – анализ динамики, сравнение каждой 
позиции отчетности с предыдущим периодом;  
2. Вертикальный анализ – анализ структуры, позволяющий 
определить структуру итоговых показателей с выявлением влияния каждой 
позиции отчетности на результат в целом;  
3. Сравнительный анализ – сравнения с позициями конкурентов, с 
плановыми показателями, со среднеотраслевыми данными;  
4. Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на 
результативный показатель;  
5. Коэффициентный анализ – расчет числовых отношений 
различных форм отчетности, определение взаимосвязей показателей.  
Алгоритм традиционного финансового анализа включает следующие 
этапы [11, с.33]:  
1. Сбор необходимой информации (объем зависит от задач и вида 
финансового анализа). Обработку информации (составление аналитических 
таблиц и агрегированных форм отчетности);  
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2. Расчет показателей изменения статей финансовых отчетов.  
3. Расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам 
финансовой деятельности или промежуточным финансовым агрегатам 
(финансовая устойчивость, платежеспособность, рентабельность).  
4. Сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с 
нормативами (общепризнанными и среднеотраслевыми).  
5. Анализ изменений финансовых коэффициентов (выявление 
тенденций ухудшения или улучшения).  
6. Подготовку заключения о финансовом состоянии компании на 
основе интерпретации обработанных данных.  
Экспресс-анализ дает общую характеристику финансового состояния 
организации. Он позволяет оперативно и своевременно получить 
информацию, необходимую для принятия срочных управленческих решений.  
Углубленный анализ конкретизирует, расширяет или дополняет 
отдельные процедуры экспресс-анализа.   
По мнению большинства авторов, анализ финансового состояния 
включает в себя:  
- оценка динамики и состава средств и источников их 
формирования;  
- анализ финансовой устойчивости организации;  
- анализ платёжеспособности и ликвидности;  
- анализ финансовых результатов и показателей рентабельности; 
-  оценка риска банкротства.  
Изучение и оценка финансового состояния организации начинаются с 
анализа размещения средств и источников их формирования. Необходимая 
информация отражается соответственно в статьях актива и пассива баланса.  
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Горизонтальный анализ – это оценка темпов роста или снижения 
показателей за рассматриваемый период. При рассмотрении результатов 
финансовой отчетности вертикальный анализ позволяет увидеть удельный вес 
каждой статьи в общем итоге, определить структуру средств и их источников, 
а также произошедшие в них изменения  
Общая картина оценки динамики и состава средств дополняется более 
детальным исследованием отдельных показателей, характеризующих 
финансовое состояние организации.  
Одним из них является его финансовая устойчивость, которая 
раскрывается на основе взаимосвязанного изучения отдельных статей актива 
и пассива бухгалтерского баланса.  
Финансовая устойчивость организации – это способность субъекта 
хозяйствования функционировать, развиваться, сохранять равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 
гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность в границах допустимого уровня риска [4, с.30].  
Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности 
собственного капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне 
рентабельности с учетом операционного и финансового риска, достаточности 
ликвидности, стабильных доходах и широких возможностях привлечения 
заемных средств.  
Поэтому необходимо проанализировать структуру источников 
организации и оценить степень финансовой устойчивости. Для этого 
рассчитывают следующие показатели [12, с.23] в таблице 1.2.1 представлены 






Таблица 1.2.1 - Показатели расчета степени финансовой устойчивости 
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Говорит о том, какая доля собственных средств 
находится в постоянном кругообороте  
Нормальная финансовая устойчивость обеспечивает надежную 
платежеспособность и успешную работу организации на конкурентность 
рынка.  
Большинство авторов выделяют следующие виды ликвидности, 
ликвидность предприятия, ликвидность активов и ликвидность баланса [6, 
с.63].  
Ликвидность – это способность организации быстро погашать свои 
долговые обязательства. Ликвидность активов – способность активов 
превращаться в денежную форму, чем меньше понадобится времени 
превращения в деньги, тем активы ликвиднее. Ликвидность баланса – степень 
покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых 
соответствует сроку погашения обязательств.  
Понятие платежеспособности является близким к ликвидности, однако 
говорит о тождественности указанных определений не всегда корректно. 
Платежеспособность – способность своевременно производить платежи по 
своим срочным обязательствам.  
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Анализ ликвидности заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированному по степени ликвидности, с обязательствами по пассиву, 
сгруппированными по сроку их погашения и расположенными в порядке 
возрастания сроков [10, с.23].  
А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 
и краткосрочные финансовые вложения.  
А2 – быстро реализуемые активы. К ним относят дебиторскую 
задолженность с небольшим сроком платежа и прочие оборотные средства.  
А3 – медленно реализуемые активы. Это запасы материальных 
ценностей, дебиторская задолженность с длительными сроками платежей и 
долгосрочные финансовые вложения.  
А4 – трудно реализуемые активы. Это внеоборотные средства за 
исключением долгосрочных финансовых вложений.  
         Группировка статей пассива баланса по степени срочности платежей. По 
этому критерию выделяют четыре группы пассивов:  
П1 – наиболее срочные обязательства. К ним относят всю текущую 
кредиторскую задолженность: поставщикам, работникам, бюджетам, а также 
просроченные кредиты.  
П2 – краткосрочные пассивы. Это займы и кредиты, прочие 
краткосрочные обязательства, за исключением просроченных.  
П3 – долгосрочные пассивы. Это займы и кредиты, прочие 
долгосрочные обязательства.  
П4 – постоянные пассивы. Они представляют собой собственные 




Для определения степени ликвидности баланса сопоставляют 
отдельные группы актива с отдельными группами пассива. Баланс 
организации признается безусловно ликвидным при следующих условиях:  
1. А1≥П1 – сумма наиболее ликвидных активов равны или больше суммы 
срочных обязательств;  
2. А2≥П2 – сумма быстро реализуемых активов равна или больше суммы 
краткосрочных обязательств;  
3. А3≥П3 – сумма медленно реализуемых активов равна или больше 
суммы долгосрочных обязательств;  
4. А4≤П4 – сумма постоянных пассивов равна или меньше суммы трудно 
реализуемых активов. Этот показатель отражает сумму собственных 
оборотных средств организации.  
Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 
платежеспособности организации рассчитывают и относительные показатели 
[14, с.34] в таблице 1.2.2 представлены относительные показатели оценки 
ликвидности и платежеспособности организации.  
  
Таблица 1.2.2 - Относительные показатели оценки ликвидности и 
платежеспособности организации 










Представляет собой отношение наиболее ликвидных 
активов к сумме срочных и краткосрочных  
обязательств. Показывает, какая текущая часть  
задолженности на день составления баланса была  









Отражает платежные возможности организации не 
только за счет своих наиболее ликвидных активов, но 
и при условии своевременного поступления  














Представляет собой отношение всей суммы 
оборотных средств, включая долгосрочные  
финансовые вложения к сумме срочных и 
краткосрочных обязательств  
  
В процессе анализа динамики, выявленные финансовые коэффициенты 
на конец периода сравниваются с данными на начало периода.  
В условиях рыночных отношений цель предпринимательской 
деятельности состоит в получении прибыли. Прибыль обеспечивает 
предприятию возможности самофинансирования, удовлетворения 
материальных и социальных потребностей собственника капитала и 
работников организации, на основе налога на прибыль обеспечивается 
формирование бюджетных доходов. Поэтому прибыль есть конечный 
результат деятельности организации.   
Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые 
результаты деятельности организации, служит рентабельность. 
Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности 
использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. 
Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к 
активам или потокам, её формирующим. Рентабельность характеризует 
прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в организации или 
иные финансовые операции [13, с.22]. Показатели рентабельности 
представлены в таблице 1.2.3.  
Таблица 1.2.3. - Показатели рентабельности организации 
Показатель 
рентабельности  
Характеристика  Методика расчета  
Рентабельность 
продаж  
Показывает, сколько прибыли 
организация получает с одного рубля  
выручки. Рассчитывается в целом по 
организации и отдельным видам  
продукции  
Прибыль от продаж/ 




Продолжение таблицы 1.2.3 
Рентабельность 
продукции  
Эффективность затрат на производство и 
реализацию продукции. Рассчитывается  
в целом по организации или отдельным  
видам продукции  





Показывает, сколько прибыли 
организация получает с каждого рубля  
вложенных средств  
Прибыль до 




Показывает, сколько прибыли 
организация получает с каждого 





С помощью перечисленных показателей рентабельности можно 
проанализировать эффективность использования активов организации, 
финансовую отдачу от вложений капитала.  
Таким образом, одним из важнейших условий успешного управления 
финансами предприятия является анализ его финансового состояния. 
Финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта отражает его 
положение и место на рынке, степень конкурентоспособности и 
платежеспособности, возможности устойчивого и динамичного развития. 
Финансовое состояние характеризует обеспеченность организации 
финансовыми ресурсами, целесообразность их размещения и эффективность 
использования.  
Работа по анализу финансового состояния позволяет выявить сильные и 
слабые стороны организации, выбрать правильный путь к наилучшему ее 
развитию и добиться значительного роста доходов. В результате организация 
сможет понять правильность выбранных методов ведения финансовой 
политики и скорректировать их, если это требуется. Источником необходимой 
информации служат, прежде всего, данные бухгалтерского баланса и отчет о 
финансовых результатах организации.  
В рамках мониторинга и анализа уровня экономической безопасности 
предприятия необходимо использовать систему показателей и критериев как 
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единой информационной базы чтобы формировать информацию для принятия 
управленческих решений по улучшению состояния экономической 
безопасности предприятия. 
При этом показатели должны быть связаны с целями развития 














Рисунок 1.2.1 – Методика оценки уровня экономической безопасности 
предприятия 
Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия 
включает в себя 6 этапов, которые тесно связаны между собой. 
Необходимо выбирать такую систему показателей, при которой 
раскрывались бы потенциальные возможности оценки обеспечения 





Оценка экономической безопасности предприятия 
1. Выбор системы показателей 
оценки экономической безопасности 
3. Обоснование методов оценки 
экономической безопасности 
2.  Структуризация показателей оценки 
экономической безопасности 
4. Формирование комплексного 
показателя экономической безопасности 
5. Оценка уровня экономической безопасности 
6. Программа мероприятий по повышению уровня 
экономической безопасности предприятия 
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1.3. Методические положения по определению уровня экономической 
безопасности предприятия и факторов на нее влияющих 
 
Поскольку экономическая безопасность предприятия представляет 
собой состояние наиболее эффективного использования корпоративных 
ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в настоящем и в будущем, необходима 
защита как от внутренних, так и от внешних факторов. 
Также экономическая безопасность требует широкого спектра проблем 





Каждая составляющая экономической безопасности предприятия 
представляет собой комплексную совокупность задач и критериев, которым 
необходим оригинальный методический подход для их решения. 
В данной ситуации предприятие необходимо рассматривать как 
сложную иерархическую систему, которая напрямую взаимодействует с 
непостоянной внешней средой, которая оказывает прямое влияние на 
организацию управления предприятием, а также его экономические 
показатели. 
Важность разработки концепции обеспечения экономической 
безопасности организации зависит от того, что активно используемый 
экономический потенциал является стабилизирующим фактором 
экономического роста и безопасности страны. 
В деятельности предприятия образуются проблемы внутренней 
самооценки собственной социально-экономической системы и 
прогнозирования развития таковой в будущем с точки зрения обеспечения 
экономической безопасности организации от проявления негативных 
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факторов, которые в свою очередь воздействуют на потенциал предприятия, 
построения системы критериев и индикаторов состояния безопасности, 
обоснования их пороговых значений, а также принятие профилактических мер 
противодействия этим угрозам. 
В экономической теории наиболее распространена классификация 
опасностей в зависимости от сферы их возникновения. Различают внутренние 
угрозы, непосредственно связанные с хозяйственной деятельностью 
предприятия.  
К наиболее существенным внутренним факторам относят: качество 
планирования, а также принятия решения, финансовая политика, работа с 
персоналом и др.  
Внешние угрозы, напротив, не связаны с деятельностью предприятия, и 
возникают за его пределами. В большинстве случае под внешними угрозами 
понимается изменения в окружающей среде, в результате которых наносится 
ущерб предприятию.  
Внешнюю среду необходимо принимать как совокупность факторов, 
которые находятся за пределами сферы влияния предприятия. Таким угрозам 
присущ высокий уровень неопределенности, и отсутствует общепринятая 
система диагностики ее состояния и прогноза развития. Классификацию 
факторов внешней среды можно представить в таблице 1.3.1: 
 
Таблица 1.3.1 – Классификация факторов внешней среды 
 










Такая классификация позволяет обозначить наиболее значимые 
факторы, а также абстрагироваться от малозначимых и сфокусировать анализ 
на ключевых факторах успеха. 
Не всегда внешние факторы оказывают негативное воздействие на 
деятельность предприятия, поэтому в задачи организации входит контроль за 
воздействием внешней среды и разработка мер оказания влияния внешней 
среды. 
Довольно сложно определить все факторы внешней среды в 
практической деятельности предприятия, которые влияют на состояние 
экономической безопасности организации, а также вероятность наносимого 
ими ущерба. Исходя из этого можно выделить только те факторы, которые 
возможно контролировать маркетинговой политикой предприятия и 















Рисунок 1.3.1 – Основные факторы внешней среды, влияющие на 
экономическую безопасность предприятия. 




















Контроль воздействия предприятия на факторы экономической 
безопасности определяется способностью предприятия оказывать влияние на 
это воздействие. Таким образом предприятие самостоятельно осуществляет 
выбор поставщиков ресурсов, средств производства, формы стимулирования 
покупателей, а также самостоятельно формировать сегменты рынка в 
зависимости от конъюнктуры. 
Но предприятие не способно контролировать решения, которые 
принимаются государством в области налоговой политики, финансовой 
поддержки предприятий отдельных отраслей, определения курса 
национальной валюты. 
Контролируемые факторы внешней среды не поддаются формализации 
и из-за этого возникает трудность в оценке их влияния. 
Факторы экономической безопасности внутренней среды делятся на три 






Рисунок 1.3.2 – Факторы экономической безопасности внутренней 
среды 
Представленные на рисунке факторы экономической безопасности 
внутренней среды делятся на три группы, рассмотрим каждую из них: 
1. Производственные факторы. Такие факторы определяют 
динамику производства за определенный период времени, уровень освоения 
производственной мощности, темпы обновления основных производственных 
фондов, прогрессивность технологии, ритмичность производства, 
технический ресурс, а также необходимый объем инвестиций в инновации. 
2. Финансовые факторы. Такие факторы характеризуются 








производства, издержками, дебиторской и кредиторской задолженностью, 
уровнем инновационной активности, долей обеспеченности собственными 
источниками финансирования оборотных средств, материальных ресурсов. 
3. Социальные факторы. Такие факторы определяются стандартами 
жизненного уровня населения страны, в них входят уровень и системы оплаты 
труда, режим труда и отдыха, мотивация труда, структура персонала. 
Поэтому базовым критерием экономической безопасности предприятия 
является получение предприятием прибыли. В случае отсутствия прибыли или 
наличия убытка предприятие не может быть экономически безопасно, так как 
его интересы не соблюдаются.  
В данном случае имеет место угроза банкротства. Разность между 
денежными поступлениями предприятия и его затратами – это и есть прибыль 
предприятия.  
На предприятии она выступает в роли «двигателя», который снабжает 
энергией, необходимой для модернизации и расширения производства и 
может рассматриваться как предпосылка для вывода об экономической 
безопасности предприятия.  
Наиболее важная задача обеспечения экономической безопасности – 
своевременное выявление и определение факторов риска, а один из главных 
структурных элементов системы безопасности предприятия – механизм ее 
обеспечения, представляющий собой систему нормативно-правовых актов и 
норм, а также мотивов, стимулов и методов, позволяющих достигать 
безопасности предприятия и решать стратегические и тактические задачи.   
Каждое из условий обеспечения экономической безопасности нельзя 
рассматривать отдельно, так как между ними существует тесная взаимосвязь.  
К примеру, минимизацию затрат предприятия можно достичь с 
помощью усилий организационного характера, обеспечивающих соблюдение 
режима экономии ресурсов, реализацию излишних запасов и др. 
Минимизация затрат организации – комплексное понятие, включающее 
в себя не только минимизацию постоянных и переменных издержек на 
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реализацию продукции, но и повышение эффективности использования 
ресурсов, а также устранение несоответствий в использовании ресурсов.  
Для соблюдения интересов предприятия необходимо устойчивый рост 
его производственного потенциала с помощью внедрения инноваций 
технического и организационного характера.  






















ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
 
2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО 
«Международный аэропорт Белгород» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным Законом от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО 
«Международный аэропорт Белгород» создано 22 апреля 2016 года. Основной 
целью общества является получение прибыли от хозяйственной и финансовой 
деятельности. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Международный аэропорт Белгород», сокращенное 
наименование: ООО «Международный аэропорт Белгород». 
Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 308000, 
Белгородская область, город Белгород, проспект Б. Хмельницкого, дом 166. 
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер 
имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 10000 
рублей. 
Компания имеет двух учредителей и создана на неограниченный срок. 
Учредителями ООО «Международный Аэропорт Белгород» являются 
российские юридические лица: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» с долей 
вклада в уставный капитал 1% суммой 100р. 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Агро-
Белогорье» с долей вклада в уставный капитал 99% суммой 9 900р. 
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Устав организации содержит все необходимые пункты. В пункте 2.2 
определены виды деятельности организации. Всего 37 видов деятельности, в 
том числе основными из них являются: 
- деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов; 
- деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами; 
- осуществление аэропортовой деятельности; 
- организация и обеспечение транспортной и авиационной безопасности; 
- выполнение мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
В Уставе определены общие положения, цель и предмет деятельности, 
правовой статус общества, уставный капитал, выпуск облигаций, права и 
обязанности участников общества, выход и исключение участников из 
общества, управление обществом, учет финансово-хозяйственной 
деятельности, распределение прибыли, а также порядок реорганизации и 
ликвидации. 
Предприятие является юридическим лицом, пользуется 
соответствующими правами и выполняет обязанности, связанные с его 
деятельностью. В основу структуры управления предприятием положена 
смешанная система.  
Единоличным исполнительным органом ООО «Международный 
аэропорт Белгород» является Генеральный директор. Генеральный директор 
руководит текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от 
имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, 
издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их 
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
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дисциплинарные взыскания, рассматривает текущие и перспективные планы 
работ, и другие. 
Структуру управления ООО «Международный аэропорт Белгород» 
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начальник юридической службы 
Дирекции 
Службы генерального директора 
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Для того чтобы выделить сильные и слабые стороны деятельности 
аэропорта, а также имеющиеся угрозы и возможности, можно представить в 
виде SWOT-анализа в таблице 2.1.1: 
 

















Ухудшение рыночной конъюнктуры 
Развитие внешнеторговых 
отношений 
Рост деловой активности 
Рост доходов населения Снижение бюджетного финансирования, 
снижение инвестиций в инфраструктуру 
Выгодное географическое 
положение с точки зрения транзита 




Низкая прибыльность отрасли 
Выход на мировые финансовые 
рынки 





Высокая степень монополизации 
производителей авиатранспортных услуг 
Поддержка отрасли государством Слабая вовлеченность в мировую 




























Высокий износ основных фондов 
Наличие сильной авиационно-
технической базы 
Неразвитость клиентской базы: 
недостаток грузовых операторов, 
логистических компаний и т.д. 
Квалифицированный персонал Неэффективное государственное 
регулирование, отсутствие единого 
координирующего органа 
Развитие бизнес-авиации Высокая стоимость капитала 
Рост доходов от неавиационной 
сферы деятельности 
Неэффективный менеджмент, недостаток 
управленческих технологий 
Развитие сервисных услуг на 
территории аэропорта 
Неразвитость региональных перевозок 
Отработанные производственные 
бизнес-процессы 
Недостаточно эффективная система 
безопасности 
 
Белгородский аэропорт – сегодня один из лучших в России в своем 
классе. И сейчас для организации важно не только держать марку, но и 
развиваться дальше. В планах руководства аэропорта – расширять географию 
полетов и достигнуть пассажиропотока в 500 тысяч человек в год. Также 
приоритетным направлением для предприятия остается обеспечение 
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максимального комфорта и безопасности полетов для пассажиров и 
авиакомпаний. 
 
2.2 Анализ финансового положения предприятия 
 
Представленный ниже анализ финансового положения и эффективности 
деятельности ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ БЕЛГОРОД" 
выполнен за период 01.01.2016–31.12.2017 г. на основе данных бухгалтерской 
отчетности организации за 2 года. Качественная оценка финансовых 
показателей ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ БЕЛГОРОД" 
выполнена с учетом принадлежности к отрасли "Складское хозяйство и 
вспомогательная транспортная деятельность" (класс по ОКВЭД – 52). 




Значение показателя Изменение за 
анализируемы
й период 





























– 5969 43586 – 53,1 +43586 – 
в том числе: 
основные 
средства 
– 5969 42877 – 52,2 +42877 – 
нематериальны
е активы 
– – – – – – – 
2. Оборотные, 
всего 
– 18635 38517 – 46,9 +38517 – 
в том числе: 
запасы 
– 2012 11964 – 14,6 +11964 – 
дебиторская 
задолженность 




Продолжение таблицы 3.1. 
Исходя из данных представленных в таблице, можно сделать вывод, что 
на конец отчетного периода сумма основных средств увеличилась на 
42877тыс.руб.  
Дебиторская задолженность на конец 2017года составила 19777тыс.руб. 
На конец отчетного периода сумма собственного капитала увеличилась 
на 11999тыс.руб. 
Кредиторская задолженность предприятия на конец 2017года составила 
69428тыс.руб. без доходов будущих периодов, возникших в связи с 
безвозмездным получением имущества и государственной помощи, 
включенных в собственный капитал. 
Соотношение основных качественных групп активов организации на 
31.12.2017 характеризуется примерно равным соотношением внеоборотных 
средств и текущих активов (53,1% и 46,9% соответственно). 
















– 154 676 – 0,8 +676 – 
в том числе: 
заемные 
средства 





– 22049 69428 – 84,6 +69428 – 
в том числе: 
заемные 
средства 
– 1240 – – – – – 
Валюта 
баланса 
– 24604 82103 100 100 +82103 – 
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Структуру активов организации в разрезе основных групп можно 
представить в виде рисунка 2.2.1: 
 
Рисунок 2.2.1 - Структура активов организации на 31 декабря 2017г. 
 
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств представлен в таблице 2.2.2 
 
Таблица 2.2.2 - Анализ финансовой устойчивости ООО «Международный 
аэропорт Белгород» 
Показатель собственных 
оборотных средств (СОС) 















1 2 3 4 5 6 
СОС1(рассчитан без учета 
долгосрочных и 
краткосрочных пассивов) 
0 -31587 – -5580 -43551 
СОС2 (рассчитан с учетом 
долгосрочных пассивов; 
фактически равен чистому 
оборотному капиталу, Net 
Working Capital) 
0 -30911 – -5426 -42875 
СОС3 (рассчитанные с 
учетом как долгосрочных 
пассивов, так и 
краткосрочной 
задолженности по 
кредитам и займам) 
0 -30911 – -4186 -42875 
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Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между 
собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат. 
Поскольку на 31.12.2017 наблюдается недостаток собственных 
оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое 
положение организации по данному признаку можно характеризовать как 
неудовлетворительное. Более того все три показателя покрытия собственными 
оборотными средствами запасов за весь рассматриваемый период ухудшили 
свои значения. 
Оценка платежеспособности предприятия производится с помощью 
коэффициентов платежеспособности, являющихся относительными 
величинами. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 
обязательств по сроку погашения представлен в таблице 2.2.3 
 
Таблица 2.2.3 - Группировка актива и пассива баланса ООО 
«Международный аэропорт Белгород»  




















руб., (гр.2 - 
гр.6) 
1 2 4 5 6 8 
А1. Высоколиквидные 




П1. Наиболее срочные 
обязательства 
(привлеченные 
















(прочие оборот. активы) 
12560 ≥ 
П3. Долгосрочные 












Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных 
активов у организации, выполняется два. У организации не имеется 
достаточно высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных 
обязательств (разница составляет 57 592 тыс. руб.).  
В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по 
степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно 
быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном 
случае это соотношение выполняется – у организации достаточно 
краткосрочной дебиторской задолженности для погашения среднесрочных 
обязательств (больше в 5 раз). 
Можем рассмотреть основные финансовые результаты деятельности 
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ БЕЛГОРОД" за весь 
рассматриваемый период в таблице 2.2.4. 
 
Таблица 2.2.4 - Анализ эффективности деятельности организации 
Показатель 






(гр.3 - гр.2) 
± % ((3-2) : 
2) 
1 2 3 4 5 6 
1. Выручка 70508 357303 +286795 +5,1 раза 213906 
2. Расходы по обычным 
видам деятельности 
66316 340880 +274564 +5,1 раза 203598 
3. Прибыль (убыток) от 
продаж (1-2) 
4192 16423 +12231 +3,9 раза 10308 
4. Прочие доходы и 
расходы, кроме процентов 
к уплате 
-1014 -3545 -2531 ↓ -2280 
5. EBIT (прибыль до 
уплаты процентов и 
налогов) (3+4) 
3178 12878 +9700 +4,1 раза 8028 
6. Проценты к уплате 1 – -1 -100 1 
7. Изменение налоговых 
активов и обязательств, 
налог на прибыль и 
прочее 
-786 -3280 -2494 ↓ -2033 
8. Чистая прибыль 
(убыток)(5-6+7) 
2391 9598 +7207 +4 раза 5995 
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За последний год значение выручки составило 357 303 тыс. руб. За весь 
анализируемый период наблюдался весьма значительный рост выручки – в 5,1 
раза. 
За последний год значение прибыли от продаж составило 16 423 тыс. 
руб. Финансовый результат от продаж за весь анализируемый период резко 
вырос (в 3,9 раза). 
Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что 
организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в 
качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на 
реализованные товары (работы, услуги). 
Формальное исследование правильности отражения в Балансе и "Отчете 
о финансовых результатах" за последний отчетный период отложенных 
налоговых активов и обязательств подтвердила взаимозависимость 
показателей отчетности. 
Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов 
организации, их распределение и использование, которое обеспечивает 
развитие на основе роста прибыли и капитала при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности в условиях предпринимательского 
риска. Финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимости 
организации, его способностью маневрировать собственным капиталом, 
который формируется на основе роста прибыли. Расчеты представлены в 
таблице 2.2.5 
 
Таблица 2.2.5 - Показатели финансовой устойчивости   
ООО «Международный аэропорт Белгород» за 2015-2017гг. 
Показатели  2015 год  2016 год  2017 год  
СОС  -3050826  -2035524  -2177485  
СДИ  -425046  645131  316228  
ОИ  584239  792484  595902  
±СОС  -3051842  -2035859  -2177512  
±СДИ  -426062  644796  316201  
±ОИ  583223  792149  595875  
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Проанализировав данные, полученные за анализируемый период можно 
определить финансовое положение организации. В 2015 году предприятие 
имело нормальную финансовую устойчивость, это означает что запасы 
предприятия покрываются не только за счет собственных оборотных средств, 
но и за счет долгосрочных кредитов и займов. В 2016-2017 годах ситуация 
улучшилась, это свидетельствует о том, что практически все запасы 
предприятия покрываются собственными оборотными средствами.  
Для обобщающей оценки финансовой устойчивости предприятия может 
быть использована методика Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. Сущность 
методики заключается в классификации предприятий по уровню финансового 
риска в зависимости от фактических значений финансовых коэффициентов 
[11, с.7]. Анализ финансовой устойчивости по данной методике представлен в 
таблице 2.2.6 
 
Таблица 2.2.6 - Анализ финансовой устойчивости по методике Л.В. Донцовой 





 Значения    Баллы   
2015  2016  2017  2015 2016  2017  
1  2  3  4  5  6  7  
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  0,08  0,54  0,28  1,4  10,8  5,6  
Коэффициент 
быстрой 
ликвидности  0,19  0,49  0,35  0,0  0,8  -2,0  
Коэффициент 
текущей 
ликвидности  0,57  5,37  2,13  0,0  129,1  31,9  
Доля оборотных 








Продолжение таблицы 3.6. 
1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент 
капитализации  6,56  3,57  1,40  0,0  0,0  5,2  
Коэффициент 
финансовой 
независимости  0,13  0,22  0,41  0,0  0,0  5,0  
Коэффициент 
финансовой 
устойчивости  0,40  0,39  0,58  1,0  1,0  2,0  
Итого        4,9  145,0  50,9  
 
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что в 2015 
году организация имела кризисное финансовое состояние так как является 
неплатежеспособным и абсолютно неустойчивым. В 2016 году организация 
имела нормальное финансовое состояние, но по отдельным коэффициентам 
допущено некоторое отставание. В 2017 году финансовое состояние 
организации можно оценить, как среднее: платежеспособность находится на 
границе минимально-допустимого уровня, финансовая устойчивость 
нормальная.  
Для более точной оценки финансового состояния исследуемого 
предприятия необходимо провести анализ деловой активности. 
Деловая активность показывает результативность работы предприятия в 
сравнении с величиной авансированных ресурсов либо величины потребления 
таковых в производстве. Если рассматривать деловую активность 
предприятия в финансовом аспекте, то проявление его наблюдается в скорости 
оборота его средств. В анализ деловой активности организации входит 
изучение различных уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости 
оборотных средств. 
Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 
получена в результате сравнения деятельности данной коммерческой 
организации родственных по сфере приложений капитала компаний. Такими 
качественными критериями являются: широта рынков сбыта продукции, 
наличие продукции, поставляемой на экспорт, репутация коммерческой 
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организации, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, 
пользующихся услугами коммерческой организации, в устойчивости связей с 
клиентами. Анализ деловой активности ООО «Международный аэропорт 
Белгород» за 2015–2017 годы представлен в таблице 2.2.7 
 
Таблица 2.2.7 - Анализ деловой активности ООО «Международный аэропорт 
Белгород» за 2015-2017гг. 






1 2 3 4 5 6 
Коэффициент 
оборачиваемости активов  




0,493  0,613  0,112  -0,501  0,183  
Фондоотдача. Коэффициент 
оборачиваемости 
внеоборотных активов  
0,066  0,116  0,017  -0,099  0,146  
Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала  
0,205  0,216  0,03  -0,181  0,160  
  
Исходя из данных представленных в таблице, можно сделать вывод, что 
коэффициент оборачиваемости активов в 2017 году уменьшился на 0,081 
тысяч рублей или 0,148% в сравнении с 2016 годом, это снижение 
свидетельствует об неэффективном использовании средств в отчетном 
периоде. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом уменьшился на 0,501 тысяч рублей или 0,183%, это 
говорит о том, что скорость оборота мобильных активов снизилась. 
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов также уменьшился по 
сравнению с 2015 годом на 0,099 или 0,146%. Уменьшение коэффициента 
оборачиваемости собственного капитала в 2017 году по сравнению с 2016 
годом на 0,181 тысяч рублей или 0,160%, говорит о том, что организация 
снизила ввод в оборот собственные средства.  
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Для оценки текущей хозяйственной деятельности используется анализ 
показателей рентабельности, который позволяет вскрыть резервы повышения 
ее эффектности и разработать систему мер по использованию данных 
резервов. Анализ расчета оценки рентабельности в ООО «Международный 
аэропорт Белгород» за 2015-2017 годы приводится в таблице 2.2.8 
 
Таблица 2.2.8 - Анализ расчета оценки рентабельности в ООО 
«Международный аэропорт Белгород» за 2015-2017 гг. 
  
Показатели  2015  2016  2017  Абсол. откл. (+/-)  Относ.откл., %  
2016/2015  2017/2016  2016/2015  2017/2016  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Рентабельность 
продаж  
-0,07  -0,28  1,57  -0,21  1,85  4  -5,6  
Рентабельность 
активов  




-0,01  -0,03  -0,17  -0,02  -0,14  3  5,7  
  
Рентабельность активов в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
увеличилась на 0,06 или 7%, то есть доля чистой прибыли к сумме активов 
уменьшилась. В 2016 году по сравнению с 2015 годом данный показатель 
увеличился на 0,01 или 0,5%, что говорит об увеличении доли чистой прибыли 
к сумме активов. Рентабельность собственного капитала характеризует 
прибыль, которую собственник получает с рубля вложенных в организацию 
средств. С одного рубля, вложенного в организацию, собственник в 2017 году 
получит 0,14 меньше, чем в 2016 году. Рентабельность продаж по валовой 
прибыли в 2017 году увеличилась на 1,85 или 5,6% по сравнению с 2016 годом.  
Проанализировав деловую активность исследуемого предприятия, 
необходимо рассчитать вероятность банкротства. 
Для того, чтобы провести анализ банкротства, можно применять 
различные подходы, которые основаны на применении ограниченного круга 
показателей, на анализе обширной системы признаков и критериев и 
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интегральных показателей. Многообразие показателей финансовой 
устойчивости, различие в уровне их «пороговых» оценок, сложности в оценке 
платежеспособности и риска банкротства требуют реализации интегральной 
оценки финансовой устойчивости на основе использования скорингового 
анализа.  
При анализе вероятности банкротства приводится общая оценка 
финансовой устойчивости организации и её платежеспособности, 
разрабатывается прогноз на будущее и оценивается вероятность наступления 
банкротства. Анализ финансового состояния организации представляет собой 
расчет и оценку комплекса финансовых показателей, характеризующих 
разные стороны ее деятельности. Анализ несостоятельности (банкротства) 
ООО «Международный аэропорт Белгород» за 2015-2017 годы представлен в 
таблице 2.2.9 
 
Таблица 2.2.9 - Анализ несостоятельности (банкротства) 
ООО «Международный Аэропорт Белгород» за 2015-2017 годы 
Показатель  Год  Темп прироста, %  
2015  2016  2017  2016/2015  2017/2016  
1  2  3  4  5  6  
Двухфакторная 
модель Э. Альтмана  
-0,62  -5,94  -2,6  9,58  0,44  
Модель Таффлера  0,08  0,8  -0,34  10  -0,425  
Модель Спрингейта  0,14  0,11  -1,06  0,79  -9,64  
Модель Зайцевой  4,66  1,5  -0,65  0,32  -0,44  
 Расчетные данные  
 Двухфакторная модель Э. Альтмана  
Ктл  0,57  5,37  2,13  
Кзс  6,56  3,57  1,40  
 Модель Таффлера  
х1  0,02  1,37  -0,73  
х2  0,16  0,28  0,21  
х3  0,2  0,03  0,06  





Продолжение таблицы 3.9.  
    Модель Спрингейта   
х1  0,12  0,16   0,13  
х2  -0,0007  0,07   -0,09  
х3  -0,0008  -0,46   -1,4  
х4  0,057  0,09   0,01  
 Модель Зайцевой   
х1  -0,0005  -0,03   -0,2  
х2  1,85  0,06   0,34  
х3  12,34  1,82   3,47  
х4  -0,003  -0,14   -5,89  
х5  2,59  1,26   1,44  
Х6  17,49  10,44   0,01  
Кнорм  3,32  2,61   1,57  
  
Исходя из представленных в таблице данных, можно сделать вывод, что 
в целом за 2015-2017 годы ООО «Международный аэропорт Белгород» имеет 
неустойчивое финансовое состояние. По результатам расчетов по 
двухфакторной модели Альтмана уровень вероятности банкротства на 
протяжении трех лет меньше ноля, это означает, что вероятность банкротства 
низкая. Следуя модели Спрингейта, вероятность банкротства в 2015-2017 
годах оказалась меньше 0,863. Это означает, что ООО «Международный 
аэропорт Белгород» является потенциальным банкротом. Модель Таффлера 
свидетельствует о том, что в организации высокая вероятность банкротства. В 
модели Зайцевой на протяжении трех лет необходимо отметить, что 
Кфакт>Кнорм. Это означает, что степень наступления банкротства в 
организации крайне высока.  
 
2.3 Анализ системы обеспечения безопасности предприятия 
 
Безопасность предприятия зависит от разных причин. В частности, 
ущерб интересам предпринимателя может быть нанесен в результате 
недобросовестных действий конкурентов, невыполнения партнерами, 
заказчиками, поставщиками, клиентами своих обязательств по оплате 
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контрактов, поставке товаров и т. п., а также кризисных явлений в экономике, 
непредсказуемых изменений конъюнктуры рынка, стихийных бедствий, 
чрезвычайных происшествий, управленческой некомпетентности, социальной 
напряженности и, наконец, неблагоприятной экономической политики 
государства. 
Аэропорт является объектом повышенной опасности, при нахождении в 
котором необходимо быть бдительным и соблюдать все необходимые меры 
предосторожности. Прежде всего, это объект повышенной террористической 
угрозы. Поскольку аэропорты являются одними из самых сложных объектов с 
точки зрения обеспечения безопасности.  
Их главные отличия – это большая площадь, удаленность от города, а 
также вместимость большого количества людей, техники и горюче-смазочных 
материалов. От стабильного функционирования аэропорта зависит 
безопасность тысячи человек. Принимаются усиленные дополнительные меры 
по пресечению террористических актов в аэропортах.  
Поэтому Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
разрабатывает специальные директивы. Указ Президента РФ от 13.09.04 г. «О 
неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом» и 
Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты РФ в связи с осуществлением мер авиационной безопасности на 
воздушном транспорте» рассматривают усиление мер безопасности в 
аэропорту. Однако, основные требования к авиационной безопасности 
занесены в Федеральные авиационные правила «Требования авиационной 
безопасности к аэропортам». 
В систему безопасности аэропорта входит Департамент транспортной 
безопасности, основной его деятельностью является обеспечение 
безопасности при актах незаконного вмешательства в деятельность аэропорта 
и его инфраструктуры.  
Сотрудники транспортной безопасности, осуществляют осмотр, досмотр 
и охрану воздушного судна и пассажиров, а также выявление, 
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предупреждение, пресечение попыток проникновения на борт воздушных 
судов посторонних лиц, проноса и размещения на воздушных судах предметов 
и веществ, запрещенных к перевозке воздушным транспортом, и в 
контролируемую зону аэропорта.  
Сотрудники транспортной безопасности, осуществляют контроль за 
порядком пропуска людей и транспорта к воздушному судну и в 
контролируемую зону аэропорта, пресекая нахождение посторонних лиц и 
транспортных средств у воздушного судна, так же совместно с таможенными 
органами на международных рейсах. 
Перед полетом все пассажиры проходят обязательные процедуры для 
обеспечения безопасности полета и, для международных рейсов, соблюдения 
правил пересечения границы. 
Пассажиры, которые вылетают внутренним рейсом проходят 
паспортный контроль и контроль безопасности. Пассажиры международных 
рейсов проходят таможенный контроль, контроль безопасности, паспортный 
контроль, пограничный контроль и санитарно-карантинный контроль (если 
таковой требуется).  
Перед прохождением паспортного, пограничного и таможенного 
контроля, пассажир проходит контроль безопасности, он проводится 
служащими департамента транспортной безопасности. Контроль происходит 
в строго определенной последовательности. На первом этапе, пассажир 
должен пройти через арочный металлодетектор. Он позволяет фиксировать 
наличие металлических вещей и предметов. После этого сотрудники службы 
безопасности обследуют ручную кладь и багаж пассажира при помощи 
рентгенотелевизионного интроскопа, далее если есть необходимость 
пассажир проходит интервью с профайлером (инспектором транспортной 
безопасности). На втором этапе, пассажир на стойке регистрации сдает багаж 
на проверку, с последующей погрузкой на воздушное судно, после чего 
пассажир направляется в стерильную зону, но перед этим проставляет штамп 
в паспорте и снова проходит через арочный металлодетектор, а также через 
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радиоволновой сканер, ручная кладь проходит проверку при помощи 
интроскопа для выявления и пресечения запрещенных предметов и веществ, 
которые запрещены техникой безопасности и авиакомпаниями. 
Контроль безопасности, является необходимым процессом для каждого 
пассажира, независимо от того совершает он полет внутренним или 
международным рейсом. 
Паспортный контроль по вылету из аэропорта осуществляется 
транспортной безопасностью, затем подразделением пограничной службы 
ФСБ России. Проверяются на подлинность и достоверность основные 
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по 
которым осуществляется выезд из Российской Федерации и въезд в 
Российскую Федерацию: 
- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; 
- дипломатический паспорт; 
- служебный паспорт; 
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка).  
Таможенный контроль в аэропортах осуществляется, служащими 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Для пассажиров в 
зале международного прилета аэропорта различают две таможенные зоны: 
«красный коридор» и «зеленый коридор». По «зеленому коридору» проходит 
95% всех пассажиров. По нему проходят физические лица, которым не нужно 
декларировать перевозимый товар. По «красному коридору» проходят 
физические лица, товары которых подлежат обязательному декларированию.      
При прохождении таможенного контроля, в исключительных случаях 
могут применяться такие его формы как, таможенный досмотр и личный 
таможенный досмотр. 
Санитарно-карантинный контроль лиц, транспортных средств, товаров и 
грузов, осуществляют сотрудники санитарно-карантинного пункта, в пункте 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 
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Для осуществления грузовых перевозок, в аэропортах как правило, 
существуют грузовые терминалы, в которых предоставляется полный 
комплекс услуг по обработке всех категорий грузов, в том числе опасных. На 
грузовом терминале осуществляется таможенное оформление товаров (в том 
числе электронное декларирование) и таможенный контроль. 
Аэропорт дополняет систему безопасности, такими службами как 
служба пожарной охраны и станциями скорой медпомощи. 
Для повышения мер авиационной безопасности и эффективности работы 
сотрудников департамента транспортной безопасности и таможенной службы, 
следует применить следующие пути совершенствования безопасности в 
аэропорте. 
Проводить различные учения и тренировочные мероприятия между 
структурами транспортной безопасности и государственными органами, для 
повышения безопасности аэропорта, жизни и здоровья пассажиров и всех 
клиентов аэропорта. 
Для сотрудников регулярно организовывать стажировку в 
специализированных учебных центрах Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья. 
Обязательная аттестация специалистов авиационного персонала. 
Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, 
аккредитация подразделений транспортной безопасности. 
Применять современные информационно-технические средства и 
технические средства таможенного контроля. 
Использовать средства безопасности на бортах авиационного 
транспорта, для предотвращения различных угроз уже в процессе полета. 
Повышать эффективность работы служб безопасности с помощью 
экономических и не экономических методов мотивации. 
Введение новых средств коммуникации между сотрудниками. 
Делая вывод из вышесказанного можно сделать вывод, что на данный 
момент аэропорт выполняют максимальные условия для обеспечения 
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безопасности перевозки грузов и пассажиров, в связи с этим авиаперевозки 
являются наиболее безопасными чем все остальные виды транспорта.  
На ряду с безопасностью аэропорта стоит экономическая безопасность, 
это неотъемлемая часть функционирования любого предприятия и аэропорта 
в том числе. 
Для объединения всех рассчитанных выше показателей необходимо 
создать сводную таблицу определяющую уровень экономической 
безопасности ООО «Международный Аэропорт Белгород». Данные 
представлены в таблице 2.2.1. 
 
Таблица 2.2.1 – Сводный показатель экономической безопасности ООО 
«Международный Аэропорт Белгород»  
 
Оценка, в зависимости от степени соответствия 
нормативу 
Оценка, в зависимости от 
степени соответствия 
нормативу 
2016 год 2017 год 
1. Финансовая составляющая 1,38125 2,05125 
Коэффициент автономии 0,4 0,5 
Коэффициент обеспечения собственными средствами 0,07 0,11 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,54 0,28 
Коэффициент текущей ликвидности 5,37 2,13 
Двухфакторная модель Э. Альтмана -5,94 -2,6 
Коэффициент финансовой независимости 0,22 0,41 
Коэффициент финансового рычага 0,39 0,58 
Запас финансовой прочности, % 10 15 
2. Производственно-сбытовая составляющая 0,301 0,584 
Коэффициент рентабельности продаж 0,28 1,57 
Коэффициент рентабельности активов 0,01 0,07 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,613 0,112 
3. Технико-технологическая составляющая 0,55 0,55 
Коэффициент фондоотдачи 0,7 0,7 
Коэффициент обновления основных средств 0,4 0,4 
4. Кадровая составляющая 0,26 0,2575 
Коэффициент уровня заработной платы  1 1 
Коэффициент стабильности кадров 0,04 0,03 
Сводный коэффициент ЭБП 0,62 0,86 
 
Исходя из данных приведенных в таблице 2.2.1, можно сделать вывод, 
что предприятие в 2016 году имело средний уровень экономической 
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безопасности, поскольку сводный коэффициент экономической безопасности 
равен 0,62, а в 2017 году этот же коэффициент равен 0,86, что свидетельствует 
о высоком уровне экономической безопасности предприятия. Но даже если на 
предприятии наблюдается высокий уровень экономической безопасности, не 
следует останавливаться в анализе и оценке этого состояния, очень важно 
сохранить и приумножить такой показатель. 
Поэтому на безопасность аэропорта обращено наибольшее внимание, 
как со стороны самих владельцев, так и государства. Министерство 
транспорта постоянно совершенствует технологии безопасности и качество 
квалифицированных работников совместно с таможенными органами, а также 






















ГЛАВА 3. ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СКАНИРОВАНИЯ ЛИЦ 
В АЭРОПОРТУ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
3.1. Общая характеристика и назначение проекта 
 
Во многих аэропортах мира вводятся инновации, для облегчения 
пассажирам ориентироваться в терминалах и ускорить процедуру регистрации 
на рейс. 
В аэропортах используются интеллектуальные и всегда комплексные 
системы безопасности, которые связаны на уровне передачи сигналов от 
одной системы к другой и прописанным сценарием реагирования и 
моделирования поведения. Система безопасности аэропорта обязана 
функционировать как одно целое 24 часа в сутки. Из-за непрерывного потока, 
круглосуточной работой и большим количеством факторов, все 
существующие угрозы рассматриваются через призму максимальной защиты 
в первую очередь людей. 
Организовать безопасность аэропорта довольно сложно по ряду причин: 
- из-за большой площади территории объекта; 
- из-за большого числа сотрудников аэропортов; 
- из-за постоянного движения, а также потому, что на объекте каждый 
день появляются тысячи абсолютно новых людей. 
И поэтому требования к системам безопасности в аэропортах очень 
высоки. 
Тенденция к увеличению использования биометрии, в особенности, 
биометрических систем распознавания лиц, для обеспечения безопасности в 
аэропортах, способствует усилению безопасности пограничного контроля по 
всему миру. 
Цель инновационного развития ООО «Международный Аэропорт 
Белгород» – определение приоритетных направлений инновационной 
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деятельности предприятия, формирование комплекса мероприятий и 
организационных механизмов, которые позволят: 
- вести деятельность компании и оказывать услуги на новом 
качественном уровне, который будет соответствовать лучшим применимым 
зарубежным практикам как в данный момент, так и в перспективе; 
- улучшить показатели пропускной способности аэропорта; 
- улучшить показатели пассажиропотока аэропорта; 
- внедрить эффективные механизмы инновационного оказания услуг 
пассажирам; 
- обеспечить значительное улучшение общей безопасности аэропорта. 
С учетом текущего технологического состояния ООО «Международный 
Аэропорт Белгород», характеристик бизнеса и стратегии предприятия 
основными задачами инновационного и технологического развития являются: 
1. Разработка новых услуг и подходов по работе с пассажирами для 
повышения качества услуг и привлекательности аэропорта. 
2. Разработка и реализация плана по внедрению системы 
распознавания лиц с подсистемой профайлинга. 
3. Внедрение технологий и разработка мероприятий по оптимизации 
бизнес-процессов, обеспечивающих экономическую безопасность аэропорта. 
Основные задачи и мероприятия реализации инновационных 
технологий в ООО «Международный Аэропорт Белгород» реализуют 
стратегическую цель предприятия посредством обеспечения необходимого 
инструментария для ее реализации 
В рамках реализации инновационных технологий обеспечения 
безопасности на исследуемом предприятии мы предлагаем разработать проект 
системы распознавания лиц с подсистемой профайлинга. 
Если же ранее система распознавания лиц относилась к разряду научной 
фантастики, сегодня эволюционировала и стала нашей реальностью. На 
сегодняшний день, такая система уже довольно активно применяется, изменяя 
то, как мы живем и путешествуем. 
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Суть технологии распознавания лиц заключается в фиксировании 
данных контуров лица человека, а после этого вычисляется соотношение 
между каждой полученной точкой. Абсолютно каждый человек генерирует 
уникальный набор данных, которые получаются на основе форм, размеров и 
расположения особенностей его лица. 
При том, что технология распознавания лица развивалась в течении 
многих лет, наибольшее распространение она получила в системах 
обеспечения авиационной безопасности. Если в начале биометрические 
системы использовались для предотвращения мошенничества с паспортами, 
то сейчас эта технология стала популярна во всей Европе и в Соединенных 
Штатах Америки.  
На сегодняшний день аэропорты применяют систему распознавания лиц, 
для ускорения процесса проверки и посадки, улучшения пограничного и 
паспортного контроля, а также сделать более эффективной систему досмотра. 
В дополнение ко всему списку преимуществ, касающимся обеспечения 
безопасности, система распознавания лиц может быть использована для 
отслеживания времени, которое необходимо для того, чтобы пассажир 
выполнил определенные задачи, такие как досмотр. Таким образом 
специалисты получат возможность оценить и повысить эффективность работы 
контрольно-пропускного пункта, и тем самым обеспечив комфорт клиентов. 
Из-за особенностей систем распознавания лица, им зачастую отдавалось 
предпочтение перед другими формами биометрического сканирования, таких 
как, считывание сетчатки или отпечатков пальцев. Тем не менее, в этой 
технологии все еще существуют определенные ограничения. В зависимости от 
расположения лица по отношению к считывателю, начальные формы этой 
технологии можно перехитрить, надев очки, сменив длину волос либо 
предприняв какие-нибудь иные элементарные меры. Кроме этого, люди с 
почти идеальным совпадением черт лица, например, близнецы, также могли 
столкнуться с проблемами идентификации. Такие недостатки, свойственные 
ранним разработкам, ставили под сомнение эффективность программного 
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обеспечения в целом и замедляли его принятие. В данный момент репутация 
этих систем изменилась. Теперь программное обеспечение для распознавания 
лиц более надежное и эффективное, чем когда-либо прежде. 
Когда программное обеспечение для распознавания лиц стало более 
точным, у законодателей возникла некоторая озабоченность по поводу 
обеспечения конфиденциальности личной жизни и вопросов хранения 
информации. Такие опасения, однако, не перевешивают потенциальную 
выгоду для обеспечения безопасности, которую может обеспечить система 
распознавания лиц. 
В настоящее время пассажиры международных рейсов должны 
останавливаться в киоске для проверки своих паспортов и фотографирования, 
а также отвечать на вопросы инспекторов таможенного досмотра, после чего 
встать в очередь к сотруднику службы безопасности.  
С такой системой распознавания лиц существенно сократится время 
регистрации и посадки пассажиров, что соответственно увеличит пропускную 
способность аэропорта. 
Поскольку камеры имеют 99-процентную точность, время на 
распознавание лица в среднем сократится до 15-20 секунд. Биометрические 
камеры будут регистрировать каждого пассажира по мере его приближения к 
пункту пропуска и сопоставлять их лица с паспортом и информацией о 
посадке. Такая система позволит пассажирам пройти прямо к телетрапу, не 
предъявляя для проверки документы и посадочные талоны.  
Во время пробного тестирования такой системы, одна из авиакомпаний 
смогла рассадить весь самолет менее чем за 20 минут после появления 
пассажиров в здании аэровокзала. 
Плюсом к такой системе добавляется подсистема профайлинга, целью 
которого является выявление по невербальным признакам пассажиров, 
имеющих намерение совершить террористический акт на борту воздушного 
судна, в здании аэропорта, выявление признаков скрытоносимого оружия и 
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взрывчатки; пассажиров, способных в силу своих психологических 
особенностей, совершить правонарушение либо хулиганские действия. 
Основное методологическое положение заключается в том, что лица, 
совершившие террористический акт или готовящиеся его совершить, 
характеризуются наличием определенного набора подозрительных признаков 
во внешности, поведении, перевозочных документах и в перевозимых вещах. 
Изучение и систематизация указанных признаков дают возможность создания 
профиля пассажира, на основании которого каждый человек может 
классифицироваться как неопасный или потенциально опасный. 
Внедрение инновационных технологий развития исследуемого 
предприятия реализует все поставленные цели исследования, а именно: 
- повышение качества обслуживания пассажиропотока на предприятии 
ООО «Международный Аэропорт Белгород»; 
- повышение привлекательности аэропорта и создание имиджа пред- 
приятия как предприятия повышенной комфортности; 
- создание дополнительных конкурентных преимуществ предприятия; 
- повышение привлекательности аэропорта для иностранных и 
отечественных поставщиков авиауслуг и смежных предприятий. 
Таким образом, внедрение системы распознавания лиц с подсистемой 
профайлинга ускорит процесс посадки на самолет и обеспечит повышенную 
безопасность как в здании аэровокзала, так и непосредственно на борту 
самолета. 
 
3.2  Расчет и экономическое обоснование проекта 
 
Проектируемая система распознавания лиц представляет собой набор 
технических средств, таких как биометрические терминалы и дополнительные 
камеры на каждый выход к самолету, а сигнал об «опасных» пассажирах будет 
поступать на специальные мониторы, расположенные на каждом выходе к 
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самолету и в кабинете службы безопасности, для максимизации оперативного 
реагирования. 
Среднее время идентификации на выходе в самолет будет составлять 15-
20 секунд, лицо будет сканироваться уже по мере приближения человека к 
камере, и автоматически определять зону риска, разделяя поток людей на 
«известные пассажиры», «обычные пассажиры» и категория «повышенного 
досмотра».  
К первой категории относятся пассажиры, часто пользующиеся 
воздушными услугами, без проблем с документами, такие путешественники 
будут проходить контроль быстрее всех, позволяя сосредоточится на 
категории «повышенного досмотра». 
К категории «повышенного досмотра» относятся пассажиры которые, 
например, купили билет в один конец и оплата была произведена наличными, 
с подозрительными документами или багажом, а также произвольно 
выбираемые люди из потока. 
Такое разделение на категории позволит ускорить процесс 
обслуживания пассажиров и усилить безопасность.  
В целевую аудиторию входят все пассажиры ООО «Международный 
Аэропорт Белгород». 
Биометрические терминалы предлагается расположить на первом этаже, 
а биометрические камеры непосредственно у посадочного входа. Пассажир 
самостоятельно проходит регистрацию на рейс и сканирование паспорта, 
после программа автоматически сопоставит изображение в документе с лицом 
пассажира, а также определяет возможность террористической угрозы. 
Капитальные единовременные вложения в организацию инновационной 
идеи системы сканирования лиц ООО «Международный Аэропорт Белгород» 
составят 2 260 000 рублей. 
Закупка техники для такой системы: 6 биометрических камер × 110 000 




Общая сумма инвестиционных затрат по проекту представлена в таблице 
3.2.1: 
 
Таблица 3.2.1 – Сумма инвестиционных затрат по проекту 
 Статья затрат Сумма, тыс. руб. 
Стоимость системы распознавания лиц 2260 
Терминалы биометрические 180 




Итого сумма капитальных вложений составит 2 260 000 рублей. 
Начисление амортизации будет проводится линейным способом исходя из 
срока полезного использования оборудования. 
Источниками финансирования капитальных вложений по проекту 
предлагается сделать собственные источники, а именно чистая прибыль 
предприятия ООО «Международный Аэропорт Белгород». 
Чтоб не увольнять сотрудников и не принимать на работу новый 
персонал, предлагается провести обучение персонала. 
Стоимость такого обучения составляет 40 000 рублей на человека, 
продолжительность обучения 16 часов. Для качественной работы 
предлагается распределить по два сотрудника на каждый пункт пропуска, а 
также предлагается ввести две рабочие смены. Таким образом повышение 
квалификации необходимо минимум для 8 сотрудников и составят 320 000 
рублей. 
Соответственно затраты на зарплату либо останутся неизменны, либо 
следует повысить на 5%. Затраты на заработную плату рассчитаны с учетом 





Таблица 3.2.2 – Дополнительные затраты на заработную плату персонала 




Общий фонд з/п, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 
Сотрудник 
службы контроля 




40 4 160 
Итого за месяц 320 
Итого за год 3840 
Отчисления на заработную плату за год 1170 
Всего фонд оплаты труда за год 4010 
 
В своей деятельности такие сотрудники подчиняются директору службы 
безопасности. Обслуживанием технической исправности оборудования будет 
заниматься компания, осуществлявшая продажу и установку этого 
оборудования. 
Дополнительная сумма налога на имущество исчисляется исходя из 
региональной ставки 2,2% от остаточной стоимости имущества по проекту. 
При грамотном монтаже и соответствующем техническом 
обслуживании срок службы биометрического оборудования может быть 
достаточно долгим. Срок работы камеры видеонаблюдения зависит от 
матрицы, которая в ней установлена. Электронные компоненты обычно 
рассчитаны на 7 лет.  
Исходя из данных можно определить средний срок службы в 5 лет и 
принять его за расчетный срок проекта, так как это гарантийный срок 
использования всего оборудования без капитального ремонта или замены. 
Поэтому все прогнозные показатели будут рассчитаны на этот период. 
В рамках проекта предусмотрен перечень переменных ежегодных 
затрат. Текущий ремонт и обслуживание оборудования включает устранение 




Прочие переменные расходы – это непредвиденные сбои в системе, 
выход из строя техники, порча имущества. Общая сумма текущих затрат по 
проекту приведена в таблице 3.2.3. 
 
Таблица 3.2.3 – Постоянные и переменные затраты по проекту, тыс. руб. 
Статья 
расходов 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 









1170 1217 1266 1317 1370 
Амортизация 202,2 202,2 202,2 202,2 202,2 
Налог на 
имущество 




5233 5429 5634 5847 6069 






100 104,0 109,0 114,0 119,0 
Прочие 
переменные 




110 114,4 120,9 124,4 131,9 
Всего 
расходов 
5343 5543,4 5754,9 5971,4 6200,9 
 
Финансирование суммы текущих затрат осуществляется из оборотного 
капитала предприятия. 
Индексируются текущие доходы и расходы на прогнозируемый темп 
инфляции 4%. Увеличение доходов и затрат прогнозируется по всем статьям 
кроме амортизации и налога на имущество предприятия. 
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Можно предположить какая будет выручка от внедряемого проекта. 
Поскольку такое мероприятие не отдельная категория, из которого можно 
получить дополнительный доход, прибыль предприятия значительно 
увеличится, если данная система будет применена комплексно. 
Поскольку с помощью системы распознавания лиц время на 
обслуживание пассажиров сократится в два раза, соответственно и пропускная 
способность увеличится в два раза. Исходя из этого, можно представить 
прогнозную выручку на период реализации проекта в таблице 3.2.4 
 
Таблица 3.2.4 – Прогнозная выручка по проекту, тыс. руб. 
Источники дохода 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Основная деятельность 
аэропортовая 
38392 39927,7 41524,8 43185,8 44913,2 
Итого по проекту 38392 39927,7 41524,8 43185,8 44913,2 
 
Исходя из данных приведенных в таблице, можно отметить постепенно 
увеличивающуюся прибыль в результате внедрения проекта на протяжении 5 
лет после внедрения такового. 
Сумма выручки рассчитывается исходя из количества пассажиров, с 
учетом того, что для такой пропускной способности будут добавлены 
дополнительные рейсы как внутренние, так и международные. 
На данный момент пропускная способность аэропорта 450 человек в час: 
- 300 человек на внутренние рейсы; 
- 150 человек на международные. 
При лучших обстоятельствах пропускную способность можно 
увеличить в два раза. С постепенным увеличением рейсов можно достигнуть 
предполагаемого пассажиропотока. А поскольку количество пассажиров 
увеличится в два раза, то и выручка вырастет сначала резко, а после 
постепенно увеличиваться на протяжении рассматриваемого периода. 
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Сумма выручки в последующие годы будет индексироваться на 
коэффициент инфляции, принятый в расчетах дипломного проекта равным 
4%. 
После этого нужно определить эффективность инвестиционного проекта 
и эффект от него на деятельность предприятия в общем, исходя из прогноза 
расходов и доходов по проекту. 
 
3.3  Оценка экономического эффекта от предполагаемого внедрения 
 
При оценке эффективности предлагаемого проекта, необходимо 
предварительно рассчитать денежные потоки по нему. Расчеты представлены 
в таблице 3.3.1 
 
Таблица 3.3.1 – Исходные данные для анализа эффективности 
инвестиционных вложений. 
Показатели Значение показателей по годам 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Выручка, тыс. руб. 38392 39927,7 41524,8 43185,8 44913,2 
Постоянные затраты по 
проекту (без учета 
амортизации), тыс.руб. 
5031 5227 5432 5645 5867 
Амортизация, тыс. руб. 202,2 202,2 202,2 202,2 202,2 
Переменные затраты, тыс. 
руб. 
110 114,4 120,9 124,4 131,9 
Себестоимость, тыс. руб. 5343 5543,4 5754,9 5971,4 6200,9 
Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб. 
33251 34586,3 35971,9 37416,4 38914,3 
Ставка налога на прибыль, 
% 
20 20 20 20 20 
Чистая прибыль, тыс. руб. 26600,8 27669 28777,5 29933,1 31131,4 
Чистые денежные потоки, 
тыс. руб. 
26600,8 27669 28777,5 29933,1 31131,4 
 
Cледует отметить, что в последующие года объем пассажиропотока 
увеличится примерно на 35%, соответственно планируется увеличение 
выручки. Таким образом, на второй год реализации проекта выручка по 
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проекту составит 39 927 700 рублей, а на пятый год реализации проекта 
выручка по проекту составит 44 913 200 рублей. 
Исходя из представленных показателей, можно изобразить динамику 
чистых денежных потоков на рис. 3.3.1. 
 
Рисунок 3.3.1 – Структура чистых денежных потоков проекта 
 
Чтобы проанализировать эффективность таких капитальных вложений 
необходимо определить чистую современную стоимость (NPV) учитывая, что 
ставка дисконтирования составляет 34% которая включает в себя ключевую 
ставку за риск по схожим проектам в этой отрасли учитывая региональную 
специфику. 
Ставка дисконтирования будет рассчитана на основе показателя 
рентабельности собственного капитала. Такой показатель характеризует 
эффективность использования собственных источников финансирования 
предприятия и показывает, сколько чистой прибыли зарабатывает компания с 
1 рубля собственных средств. 
С помощью такого показателя можно определить эффективность 










1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
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показатель с возможным получением дохода от вложения этих средств в 
другие виды деятельности. 
ROE = Чистая прибыль/Среднегодовая стоимость капитала*100% 
Основываясь на данных приведенных выше можно выразить анализ 
эффективности капитальных вложений с использованием показателя чистой 
современной стоимости в таблице 3.3.2 
 
Таблица 3.3.2 – Анализ эффективности капитальных вложений с 
использованием показателя чистой современной стоимости 
Годы Инвестиции и 
чистые денежные 










0 -3271,0 1 -3271,0 -3271,0 
1 26600,8 0,746 19844,1 16573,1 
2 27664,8 0,556 15381,6 31954,7 
3 28771,4 0,415 11940,1 43894,8 
4 29922,3 0,310 9275,9 53170,7 
5 31119,2 0,231 7188,5 60359,2 
NPV  63630,2 205952,5 
 
Исходя из данных приведенных в таблице 3.3.2, можно сделать вывод, 
что предприятием по итогам реализации проекта может быть получена 
положительная чистая современная стоимость будущих денежных потоков 
NPV в размере 205952,5тыс. руб. на 5 год реализации проекта. По данному 
критерию по проекту NPV˃0, поэтому проект следует принимать. 
Индекс рентабельности инвестиций проекта составляет: 
PI = 63630,2 / 3271,0 = 19,45. 
Это означает, что на 1 рубль вложенных средств приходится 19,45 
рублей прибыли. Полученный индекс рентабельности больше 1, и это говорит 
о том, что данный проект экономически эффективен. 
Внутренняя норма доходности показывает максимально допустимый 
относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с 



























0 -3271,0 1 -3271 1 -3271 1 -3271 1 -3271 
1 26600,8 0,714 18992,9 0,666 17716,1 0,555 14763,4 0,434 11544,7 
2 27664,8 0,510 14109,0 0,444 12283,1 0,308 8520,7 0,189 5228,6 
3 28771,4 0,364 10472,7 0,296 8516,3 0,171 4919,9 0,082 2359,2 
4 29922,3 0,26 7779,7 0,197 5894,6 0,095 2842,6 0,035 1047,2 
5 31119,2 0,22 6846,2 0,131 4076,6 0,052 1618,1 0,015 466,7 
NPV   58200,8  48486,9  32664,9  20646,7 
 
Таблица 3.3.3 (2 часть) – Вспомогательные данные для расчета внутренней 














0 -3271,0 1 -3271 1 -3271 1 -3271 
1 26600,8 0,333 8858,0 0,35 10198,7 0,35 10198,7 
2 27664,8 0,111 3070,7 0,125 3933,8 0,13 4091,1 
3 28771,4 0,037 1064,5 0,04 1359,5 0,04 1359,5 
4 29922,3 0,012 359,0 0,015 550,6 0,016 667,17 
5 31119,2 0,004 124,4 0,005 198,2 0,006 237,9 
NPV   13476,9  -323,57  0,00 
 
Для расчета показателя IRR (внутренняя норма доходности) выбираются 
два значения коэффициента дисконтирования r1 <r2 таким образом, чтобы в 
интервале (r1, r2) функция NPV = f(r) меняла свое значение с «+» на «-» или с 
«-» на «+». Под нормой рентабельности инвестиции (IRR) понимают значение 
коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю: 
Внутренняя норма доходности предлагаемого инвестиционного проекта 
(181,5%) достаточная для предприятий данной отрасли и выше принятой 
нормы дисконта (34%), что более чем положительно характеризует проект. 
При определении эффективности проекта необходимо определить 
дисконтированный срок окупаемости, который показывает момент времени 
через который вернув сумму вложенных инвестиций предприятие сможет 

















инвестиции для потока, 
тыс. руб. 
исходного Дисконтиров. 
0 -3271,0 1 -3271.0 -3271,0 -3271,0 
1 26600,8 0,746 19851,3 33146,2 16573,1 
2 27664,8 0,556 15406,9 63909,4 31954,7 
3 28771,4 0,415 11957,6 87789,6 43894,8 
4 29922,3 0,310 9280,5 106341 53170,7 
5 31119,2 0,231 7202,8 120718 60359,2 
 
Можно также выделить главные угрозы проекта, это неустойчивость 
спроса и неплатежеспособность потребителей. Такие проблемы можно решить 
расширением рекламной компании и поэтапной оплатой соответственно. 
Также необходимо отразить составляющие в рамках реализации проекта 
повышения экономической безопасности предприятия за счет внедрения 
системы сканирования лиц с подсистемой профайлинга в таблице 3.3.5. 
 
Таблица 3.3.5 – Нейтрализация угроз экономической безопасности 










1. Увеличение выручки до уровня в 402216,2 тыс. руб. 
2. Увеличение чистой прибыли до уровня 40729,44 тыс. руб. 





1. Улучшение уже существующих технологий. 





1. Повышение квалификации персонала. 
2. Увеличение пропускной способности аэровокзала. 




Реализация проектных мероприятий повлияет на дополнительные 
конкурентные способности для ООО «Международный Аэропорт Белгород», 
а именно: 
1. Повысится состояние технической оснащенности и возможностей 
аэропорта. 
2. Повысится качество обслуживания пассажиров. 
3. Увеличится пропускная способность аэропорта. 
4. Появится возможность введения новых рейсов. 
5. Увеличится пассажиропоток. 
Реализация данного проекта на предприятии ООО «Международный 
Аэропорт Белгород» предоставит возможность: 
1. Повысить комфортность предприятия. 
2. Существенно повысить привлекательность аэропорта для 
иностранных и отечественных инвесторов. 
3. Повысить качество и скорость обслуживания и удовлетворенность 
пассажиров. 
4. Получать дополнительную прибыль. 
По представленным основным экономическим показателям, можно 
сделать вывод, что одним из наиболее инновационных направлений 
деятельности в развитии предприятия для ООО «Международный Аэропорт 
Белгород» на данный момент является внедрение системы распознавания лиц 
с подсистемой профайлинга. Проект рентабелен, расчет экономических 












Аэропорт – это первое, с чем встречаются пассажиры, прибывшие в 
новую для себя страну или город. Для того чтобы произвести на таких 
путешественников наилучшее впечатление, воздушные гавани, являясь лицом 
страны, почти всегда имеют футуристическую архитектуру, внушительных 
размеров внутренние пространства, технологичность, а также удобство для 
пассажиров. 
Таким подходам Россия не является исключением. Современные 
технологии позволяют пассажирам без труда ориентироваться в аэропортах с 
несколькими терминалами, сокращают время, отведенное на процесс 
регистрации и сдачи багажа. 
В последствии влияния рыночной экономики и конкурентной борьбы, 
деятельность аэропортовых предприятий нуждается в ежегодных 
усовершенствованиях. Повышение деятельности аэропортов можно успешно 
осуществлять с помощью инноваций и инновационных технологий. 
В рамках дипломной работы были рассмотрены вопросы применения 
инновационных подходов к осуществлению деятельности по оказанию услуг 
пассажирам с целью улучшения качества их обслуживания, а также 
обеспечение повышенной безопасности. 
Для реализации цели исследования были решены такие задачи как: 
 - рассмотрена сущность понятия «экономическая безопасность 
предприятия» и факторов ее определяющих; 
 - проведен анализ инструментов обеспечения экономической 
безопасности предприятия; 
 - изучена характеристика системы показателей для оценки 
эффективности экономической безопасности предприятия; 
 - дана краткая характеристика ООО «Международный Аэропорт 
Белгород»; 




 - проведен анализ финансовой составляющей экономической 
безопасности предприятия;  
 - предложены инновационные мероприятия по повышению уровня 
экономической безопасности ООО «Международный Аэропорт Белгород»; 
 - проведена оценка эффективности предлагаемых мер по повышению 
экономической безопасности ООО «Международный Аэропорт Белгород». 
В рамках реализации цели исследования был разработан проект по 
внедрению системы распознавания лиц с подсистемой профайлинга на 
исследуемом предприятии. 
Такая система будет предназначена для всех пассажиров и обеспечивать 
повышенный уровень безопасности. Среднее время сканирования лица 
составляет 15-20 секунд, по мере приближения пассажира к камере, в 
последствии сканирования пассажир будет направлен в одну из трех категорий 
«опасности» для улучшения и ускорения процесса прохождения паспортного 
контроля. 
Внедрение проекта системы распознавания лиц в ООО 
«Международный Аэропорт Белгород» выгодно с точки зрения возврата 
инвестиций, расширения ассортимента услуг предприятия, получения 
дополнительной прибыли, формирования дополнительных конкурентных 
преимуществ, повышения качества обслуживания клиентов, укрепления 
позиций на рынке и расширения деятельности. 
За прогнозируемый период реализации проекта 5 лет бюджетная 
эффективность проекта составит 180213,5 тыс. рублей. 
При оценке основных показателей деятельности предприятия по итогам 
реализации проекта, в частности показателей доходности можно отметить 
положительную динамику их значений. 
Реализация проекта позволит сформировать следующие 
дополнительные конкурентные преимущества для предприятия ООО 
«Международный Аэропорт Белгород»: 
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1. Повысить состояние технической оснащенности и возможностей 
аэропорта. 
2. Повысить качество обслуживания пассажиров. 
3. Увеличить пропускная способность аэропорта. 
4. Появится возможность введения новых рейсов. 
5. Увеличить пассажиропоток. 
6. Повысить комфортность предприятия. 
7. Существенно повысить привлекательность аэропорта для 
иностранных и отечественных инвесторов. 
8. Повысить качество и скорость обслуживания и удовлетворенность 
пассажиров. 
9. Получать дополнительную прибыль. 
Даже если у нас есть красивые и комфортабельные аэропорты с четко 
выраженными современными архитектурными решениями, и множеством 
международных призов, российским аэропортам есть куда стремиться, ведь 
современные технологии значительно облегчают жизнь пассажиров. 
Таким образом, необходимо отметить, что процесс обеспечения 
экономической безопасности в сущности долговременный и стратегический. 
Именно поэтому нужно обозначить цели, микро-цели и пути их достижения 
на основе имеющихся ресурсов. А также для достижения необходимого 
результата очень важна совместная работа внешних и внутренних сил. 
Поэтому экономическая безопасность является интеграцией систем, 
которые при функциональном объединении обеспечивают защиту такой 
большой совокупности, как экономика. Такая система обеспечения защиты 
позволяет устранить угрозы и повысить степень устойчивости к сторонним 
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Приложение № 1 
к Приказу Министерства 
финансов Российской 
Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказов Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н) 
Формы 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 17 г. Коды 
Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 
Организация 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ БЕЛГОРОД" по ОКПО 02141615 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3123386550 
Вид экономической 
деятельности 




Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность    
Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 




  На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 17 г.4 20 16 г.5 
        
 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
 Основные средства 42877 5969 
 Отложенные налоговые активы 709 0 
 Прочие внеоборотные активы 43586 5969 
 Итого по разделу I   
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
 Запасы 11964 2012 
 Дебиторская задолженность 17666 9078 
 Денежные средства и денежные эквиваленты 8291 7122 
 Прочие оборотные активы 596 423 
 Итого по разделу II 38517 18635 
 БАЛАНС 82103 24604 
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Форма 0710001 с. 2 
  На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 17 г.4 20 16 г.5 
        
 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   
 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 10 10 
 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 11989 2391 
 Итого по разделу III 11999 2401 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 Отложенные налоговые обязательства 676 154 
 Итого по разделу IV 676 154 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 Заемные средства 0 1240 
 Кредиторская задолженность 65884 20809 
 Оценочные обязательства 3545 0 
 Итого по разделу V 69429 22049 




















Отчет о финансовых результатах 
 
Пояснения 1 Наименование показателя 2 За 20 17 г.3 За 20 16 г.4 
        
 Выручка 5 357303 70508 
 Себестоимость продаж ( 314153 ) ( 59664 ) 
 Валовая прибыль (убыток) 43150 10844 
 Управленческие расходы ( 26727 ) ( 6652 ) 
 Прибыль (убыток) от продаж 16423 4192 
 Проценты к уплате ( 0 ) ( 1 ) 
 Прочие доходы 1760 84 
 Прочие расходы ( 5305 ) ( 1098 ) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 12878 3177 
 Текущий налог на прибыль ( 3455 ) ( 632 ) 
 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) -692 -151 
 Изменение отложенных налоговых обязательств -522 -154 
 Изменение отложенных налоговых активов 709 0 
 Прочее -12 0 








































I. Внеоборотные активы 
Основные 
средства 
5969 42877 36908 24,26 52,22 7,18 24423 
Отложенные 
налоговые активы 
0 709 709 0 0,86 0 354,5 
Итого по разделу 
I 
5969 43586 37617 24,26 53,08 7,30 24777,5 
II. Оборотные активы 
Запасы 2012 11964 9952 8,17 14,57 5,94 6988 
Дебиторская 
задолженность 





7122 8291 1169 28,94 10,09 1,16 7706,5 
Прочие 
оборотные активы 
423 596 173 1,71 0,72 1,40 509,5 
Итого по разделу 
II 
18635 38517 19882 75,73 46,91 2,06 28576 
Баланс 24604 82103 57499 100 100 3,33 53353,5 
Пассив 
III. Капитал и резервы 
Уставный капитал 10 10 0 0,04 0,01 1 10 
Нераспределенная 
прибыль 
2391 11989 9598 9,71 14,60 5,01 7190 
Итого по разделу 
III 
2401 11999 9598 9,75 14,61 4,99 7200 




154 676 522 0,62 0,82 4,38 415 
Итого по разделу 
IV 
154 676 522 0,62 0,82 4,38 415 
V. Краткосрочные обязательства 
Заемные средства 1240 0 -1240 5,03 0 0 620 
Кредиторская 
задолженность 
20809 65884 45075 84,57 80,24 3,16 43346,5 
Оценочные 
обязательства 




Итого по разделу 
V 








Баланс 24604 82103 57499 100 100 
3,336977
727 
53353,5 
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